















































本年（2020 年）1 月以降の COVID-19 の感染拡大に伴い，北海道における緊急事態事態宣言（2 月 28 日
付），北海道・札幌市緊急共同宣言（4 月 12 日付），そして緊急事態宣言（4 月 16 日付）が次々と発令され
た．これらを受け，本学においても前期の授業開始日の延期や休校措置によって，学生は大きな不安を抱い
て状況を受け止めていることが推察された．このような状況下の本科目の実施に際しては，開始日の 2 週間
























1 厚生労働省, 新型コロナウィルス感染症対策専門家会議の見解等（新型コロナウイルス感染症）. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html. 2020/05/27 アクセス 
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